


















































































































































（昭和 64・平成１） 第６欄 教育実習 3 3
1998
（平成 10） 第６欄 教育実習 5 3
2008
（平成 20）
第５欄 教育実習 5 3
第６欄 教職実践演習 2 2
2017
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　　　　   　２　教育実習の際に，各自が作成した指導案を教職課程指導室に資料として整理し， 
保管する。



















































































































































































































録 」 を す る。
2 週間実習の
場合は『教育
実 習 Ⅰ 』 を，
3 週間（若し
は4週間）実
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科目名 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 教育実習Ⅲ
・「教育実習Ⅰ」
は事前・事後
指 導・「 教 育
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・「 中 学 校・ 高
等学校免許同
時取得希望者
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運 営 委 員 会，
p.14,22.
配当年次 3 4 4
単位数 1 4 2
─ 79 ─
「教育実践に関する科目」の科目区分と内容構成















蔭 横 浜 大 学 』
pp.99-100.
配当年次


























神奈川大学心理・教育研究論集　第 49号（2021 年 3月 5日）
育実習Ⅱ」の単位に含むと考えれば，あえて科目とする必要はない。また，「教育実習Ⅰ」
「教育実習Ⅱ」については，時間割内の授業として位置付けられる方法があるのではない
だろうか。
　次に，3年次後期の「教育実習指導Ⅰ」は，他科目に譲れないもの，どうしても必要な
ものを精選したうえで，1単位分（7回）の内容を再構成することも可能ではないだろうか。
おわりに
　「教育実践に関する科目」は多くの大学で専任教員の担当になっているだろう。専任教
員は他の「教育の基礎的理解に関する科目等」を担当しており，いわゆる責任コマ数もあ
る。その中で，「教育実践に関する科目」のコマ数が多くなることは，場合によっては，「教
育の基礎的理解に関する科目等」の担当科目が少なくなる可能性もある。現状の中での改
善策を見出したいという思いから，本稿の作業を始めた。
　30年来の本学の資料を見返し，他大学の資料を見る中で，工夫の余地があることがわ
かった。ただ，本稿の段階では，他大学の時間割や担当者，シラバスまでは検討できてい
ないので，実習校での教育実習の単位を時間割上にどのように配置しているのか，専任の
みが授業担当者なのか等の点については，さらに必要な作業を進めたい。
